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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Петкевич Юлии Дмитриевны 
Российско-эстонские отношения (2004 – 2013 гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, 
введения, четырех глав, заключения, 4 таблицы, 4 приложений, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 52 страницы. 
Список использованной литературы занимает 8 страниц и включает 73 
позиции. 
2. Перечень ключевых слов 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, НАТО, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ДИПЛОМАТИЯ, 
ДИАСПОРА, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ТРАНЗИТ, ЭНЕРГЕТИКА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – Российская Федерация и Эстонская Республика 
как субъекты международных отношений. 
Цель исследования – раскрыть содержание основных направлений 
сотрудничества между Россией и Эстонией в политической и экономической 
сферах. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(анализ, синтез, дедукция, обобщение, описание) и специально-исторические 
методы (историко-описательный, историко-сравнительный, историко-
генетический, ретроспективный). 
Полученные итоги и их новизна. Работа является первой в белорусской 
историографии попыткой исследования состояния российско-эстонских 
отношений в 2004-2013 гг. В работе охарактеризовано состояние российско-
эстонского политического диалога и раскрыты его особенности, выявлены 
особенности положения русской диаспоры в Эстонии и оценено влияние 
данного фактора на состояние российско-эстонских отношений, рассмотрены 
особенности состояния экономических отношений между РФ и Эстонией. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения проведения исследования 
российско-эстонских отношений, а также при подготовке специальных 
курсов по проблематике Европейского союза, внешней политики России и 
стран Балтии. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Пяткевіч Юлі Дзмітрыеўны 
Расійска-эстонскія адносіны (2004 – 2013 гг.) 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, 
чатырох глаў, заключэння, 4 табліц, 4 дадаткаў, спісу выкарыстанай 
літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 52 старонакі. Спіс выкарыстанай 
літаратуры займае 8 старонак і ўключае 73 пазіцыі.  
2. Пералік ключавых слоў 
МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ, РАСІЯ, ЭСТОНІЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ 
САЮЗ, НАТО, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, ДЫПЛАМАТЫЯ, ДЫЯСПАРА, 
ЗНЕШНІ ГАНДАЛЬ, ТРАНЗІТ, ЭНЕРГЕТЫКА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – Расійская Федэрацыя і Эстонская Рэспубліка як 
суб’екты міжнародных адносіны. 
Мэта даследавання – раскрыць змест асноўных напрамкаў 
супрацоўніцтва паміж Расіяй і Эстоніяй у палітычнай і эканамічнай сферах.  
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(аналіз, сінтэз, дэдукцыя, абагульненне, апісанне) і адмыслова-гістарычныя 
метады (гісторыка-апісальны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-генетычны, 
рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца першай у беларускай 
гістарыяграфіі спроб дасдедавання стана расійска-эстонскіх адносін у 2004-
2013 гг. У працы ахарактарызованы стан расійска-эстонскага палітычнага 
дыялога і раскрыты яго асаблівасці, выяўлены асаблівасці становішча рускай 
дыяспары ў Эстоніі і ацэнены ўплый дадзенага фактару на стан расійска-
эстонскіх адносін, разгледжаны асаблівасці стану эканамічных адносін паміж 
РФ і Эстоніяй. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання расійска-эстонскіх адносін, а 
таксама пры падрыхтоўцы спецыяльных курсаў па праблематыцы 
Еўрапейскага союза, знешняй палітыкі Расіі і краін Балтыіі.  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Piatkevich Yuliya Dmitrievna 
Russian – Estonian Relations (2004 – 2013) 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
list of symbols, diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion, 4 
tables, 4 addendams, and list of references. Total scope of work is 52 pages. The 
list of references occupies 8 pages and includes 73 positions. 
2. Keywords: International relations, Russia, Estonia, The European 
Union, foreign policy, diplomacy, diaspora, foreign trade, transit trade, power 
industry.  
3. Summary text 
The object of the research is the Russian Federation and the Republic of 
Estonia as subjects of the international relations. 
The purpose of the research is to share content of the priority areas of the 
cooperation between Russia and Estonia in political and economic spheres.  
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, deduction, generalization, description) and special historical 
methods (historical comparative, historical descriptive, geno-historical, 
retrospective) are used in the work. 
The results of the work and their novelty. The work is the first attempt in 
Belarusian historiography to research а condition of Russian-Estonian relations in 
2004-2013. In the work the condition of Russian-Estonian political dialogue is 
characterized and its features are cleared up, the features of the Russian diaspora in 
Estonia are find out and influence of this factor is estimated, the features of a 
condition of the economic relations between the Russian Federation and Estonia 
are considered. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for 
the continuation of the research of Russian-Estonian relations, and by preparation 
of special courses on problematic of the European Union, foreign policy of Russia 
and the Baltic States. 
